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1．はじめに













































































長であるクリストファー・レイー（Christopher Asher Wray）は、2018年 2月に開かれた
上院情報委員会聴聞会（Senate intelligence committee hearing）にて、いわゆる「コレク
順位 出身地 2017/18 2018/19 総計％ 変化率％
世界総計 1,094,792 1,095,299 100.0 0.05
1 中国 363,341 369,548 33.7 1.7
2 インド 196,271 202,014 18.4 2.9
3 韓国 54,555 52,250 4.8 －4.2
4
サウジ
アラビア 44,432 37,080 3.4 －16.5
5 カナダ 25,909 26,122 2.4 0.8
6 ベトナム 24,325 24,392 2.2 0.3
7 台湾 22,454 23,369 2.1 4.1
8 日本 18,753 18,105 1.7 －3.5
出所： Open Doors report, The Power of International Education
を訳したもの（アクセス 2019/11/18）




































































ブラジル 13,089 26.9 1.7 12.6 7.7 3.0 3.1 2.9 4.9 9.1 8.9 17 2.3
カナダ 27,065 16.2 3.3 8.9 8.8 14.4 3.7 0.1 5.8 10.0 10.9 14.9 3.1
中国 350,755 23.1 1.8 18.7 6.0 1.3 1.1 2.4 15.5 8.2 8.9 10.5 2.4
コロンビア 7,982 21.5 2.8 14.5 9.0 2.4 4.2 4.4 5.4 9.3 10.5 14.4 1.5
フランス 8,814 27.2 1.0 12.3 5.6 1.4 5.6 1.2 5.3 5.4 9.9 20.8 4.2
＊科学、技術、工学、数学（STEM）分野
出所：Open Doors report, The Power of International Educationを訳したもの（アクセス 2019/11/30）
表 3．米国大学における留学生の出身地域別在籍分野 2017/2018
















バングラデシュ 7,496 9.5 1.2 40.9 2.2 3.2 0.9 0.2 16.8 13.8 5.8 4.5 1.0
ブラジル 14,620 24.4 1.8 12.9 8.9 2.9 2.4 3.9 5.4 8.7 8.8 17.8 2.0
カナダ 25,909 16.5 3.1 9.3 9.0 14.7 3.4 0.1 4.7 9.8 11.0 15.7 2.6
中国 363,341 20.7 1.8 19.0 6.6 1.4 1.1 2.1 17.2 8.4 8.4 11.0 2.4
コロンビア 7,976 19.4 1.8 12.3 12.3 2.9 3.4 4.8 5.4 9.5 9.6 14.2 1.0
＊科学、技術、工学、数学（STEM）分野
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